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Энергоэффективность, энергосбережение, рациональное природопользование являются 
приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. 
В Уральском федеральном университете (УрФУ) учебная дисциплина «Основы 
энергосбережения» введена приказом ректора в 2001/2002 учебном году и читается в настоящее 
время студентам бакалавриата на 4-м курсе перед подготовкой выпускных квалификационных 
работ (ВКР). Изучаются актуальные вопросы законодательной и нормативно-технической базы, 
основные организационные и технические мероприятия, направленные на повышение 
энергетической эффективности производства1, экономические и экологические аспекты 
энергосберегающих решений2, наилучшие доступные технологии (НДТ) применительно с 
современному производству основных органических химических веществ3 и продукции тонкого 
органического синтеза4. 
Студенты приобретают знания, умения и компетенции в вопросах совершенствования 
производства на основе трех «Э»: с учетом перспективных энергоэффективных технологий, 
экономической обоснованности предлагаемых решений и экологичности проектов. 
Рассматриваемые теоретические положения сопоставляются с лучшими практиками 
отечественного и мирового опыта, управленческими принципами международного стандарта ISO 
50001:2018, закрепляются в реферативно-аналитических работах студентов, которые учитывают 
тематику и используются при подготовке ВКР. В квалификационных работах будущих бакалавров 
широко используются результаты выполнения расчетных работ по анализу эффективности 
энергосберегающих мероприятий в натуральном и денежном выражении применительно к 
реальным объектам. 
Результативность такой деятельности находит подтверждение в активном участии 
студентов бакалавриата и магистратуры ХТИ в Международных научно-практических 
конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых «Энерго- и ресурсосбережение», 
ежегодно организуемых в УрФУ, где они регулярно докладывают и занимают призовые места, 
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